Nuevos discos : La voz de su amo, Odeón, Regal, Pathé, M.G.M. : suplemento.: n.5401-2 - (1954) by Anonymous
33 Vs r. p. m. Larga Duración - Microsurco 
45 R. P. M. Larga Duración E. P. - Microsurco 
78 R. p. M. Normal 
LOS DISCOS D E MAXIMA C A L I D A D i 
LAS MEJORES GRABACIONES PARA LAS TRES VELOCIDADES 
SUPLEMENTO N.° 5401-2 
Victoria de los Angels 
LA VOZ DE SU AMO -ODEON-REGAL-PATHE-M.G.M. NUEVOS DISCOS 
LARGA D U R A C I O N M I C R O S U R C O 
M U S I C A S E L E C T A 
FAUST 
í ju les Barbier, Michel Carré y Charles Gounod) 
Opera en cinco actos. 
Intérpretes de la obra: 
Margari ta . . . V I C T O R I A D E L O S A N G E L E S , Soprano 
Siébel M A R T H A A N G E L I C I , Soprano 
Marta S O L A N G E M I C H E L , Mezzo-soprano 
Mefistófeles . . B O R I S C H R I S T O F F , Ba jo 
Faust N I C O L A I G E D D A , Tenor 
Va len t ín . . . . J E A N B O R T H A Y R E , Bar í tono 
Wagne r . . . . R O B E R T J E A N T E T , Bar í tono 
Coros y Orques ta del Tea t ro Nacional de la Opera , París 
Director de Coros : René Duelos 
Director de Orques ta : A N D K É C L U Y T E N S 
Cara 1.a In t roducción . 
Acto I. Monólogo de Faus t 
Dúo de Faus t y Mefistófeles. 
Cara 8.a Acto V. Ballet (conclusión). 
Escena de la Pris ión. 
Terce to final. 
Apoteos is . LALP102 
Cara 2.a Acto II. La Kermesse . 
Es t rofas del Becerro de Oro . 
Coro de las Espadas . 
Cara 7.a Acto V. La Noche del Walpurgis . 
Ballet (1 a parte). LALP 103 
Cara 3.a Acto II. Vals y Coro . 
Acto III, Aria de Siébel. 
Cavat ina de Faus t 
Cara 6.a Acto IV. Coro de Soldados. 
Serenata de Mefis tófeles . 
Terceto del duelo 
Muerte de Valentín. LALP 104 
Cara 4.a Acto III. Canción del Rey de Thulé . 
Aria de las Joyas . 
Escena y Cuar te to del Ja rd ín . 
Cara 5.a Acto III. Escena y Dúo del Jardín. 
Acto IV. Escena de la Iglesia. LALP 105 
Cuatro discos (LA VOZ DE SU AMO - Etiqueta: Roja) 33 VS r . p . m . 30 cm. 
ACOPLAMIENTO AUTOMATICO 
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EL RETABLO DE MAESE PEDRO 
(Miguel de Cervan tes y Manuel de Falla) 
El T r u j a m á n . . L O L A R O D R Í G U E Z D E A R A G Ó N , Sop rano 
Maese Pedro . . C A Y E T A N O R E N O M , T e n o r 
D o n Qu i jo t e . . M A N U E L A U S E N S I , Bar í tono 
O R Q U E S T A N A C I O N A L DE LA RADIODIFUSION F R A N C E S A 
Dirección: E D U A R D O T O L D R A 
Clavicordio: Denise G o u a r n e 
EL AMOR BRUJO 
(G. Mart ínez Sierra y Manuel de Falla) 
ANA MARIA IRIARTE, Mezzo-soprano 
O R Q U E S T A D E LA S O C I E D A D DE C O N C I E R T O S 
DEL C O N S E R V A T O R I O , París 
Dirección: A T A Ú L F O A R G E N T A 33LCX112 
Un disco ( R E G A L - Et iqueta: Roja) 33 1 ¡ a r . p . m . 30 cm. 
FIESTAS ROMANAS 
(O. Respighi) 
P o e m a s infónico. 
Fiestas c i rcences . - £1 Jub i l eo . - Fiesta de octubre. 
La Epifanía. 
O R Q U E S T A SINFONICA N. B. C. 
Dirección: A R T U R O T O S C A N I N I L B L P 1 0 0 1 
Un disco (LA VOZ DE SU AMO - Et iqueta: Ro ja ) 33 1 ¡ s r . p. m . 25 cm. 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
MUSICA DE ESPAÑA 
Selección n .° 1. 
LA VERBENA DE LA PALOMA. (Bretón). Preludio. 
TORRE BERMEJA. (Albéniz). 
DOÑA FRANCISQUITA. (Vives). F a n d a n g o . 
SERENATA. (Malats). 
LA DOLORES. (Feliu Codina y Bretón! . J o t a . Can tan : 
P A B L O C I V I L , J O S É M Á R Q U E Z y co ro general . 
LA REVOLTOSA. (Chapí). Preludio. 
RUMORES DE LA CALETA. (Albéniz). 
ANTEQUERA. (Moreno T o r r o b a 1 . Pre ludio sevil lano. 
LA LEYENDA DEL BESO. (Soutul lo y Vert). In te rmedio . 
LA BODA DE LUIS ALONSO. (Giménez) . In te rmedio . 
O R Q U E S T A SINFONICA E S P A Ñ O L A 
Dirección: R A F A E L F E R R E R 3 3 L C X 1 0 4 
Un disco ( R E G A L - Et iqueta: Roja ) 33 ' / 3 r . p . m . 30 cm. 
MUSICA DE ESPAÑA 
Selección n.° 2. 
TIEMPO DE ZAPATEADO. (Suris*. 
BOHEMIOS. (Vives*. In te rmedio . 
MARUXA. (Vives). In te rmedio . 
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE. ( C h u e c a ) . 
Pre ludio . 
IMPRESIONES DE ANDALUCIA. (Ferrer). Med ianoche en el Sac romon te . - P r imavera sevillana. 
EL BAILE DE LUIS ALONSO. (Giménez) . In te rmedio . 
O R Q U E S T A SINFONICA ESPAÑOLA 
Dirección: R A F A E L F E R R E R 33LC 1 0 0 2 
Un disco ( R E G A L - Et iqueta : Roja) 33 Va r. p . m . 25 cm. 
ZARZUELAS 
DOÑA FRANCISQUITA 
(Romero, Fernández Shaw y Vives) 
Comed ia lírica en tres ac tos . 
Repar to de la o b r a : 
Francisqui ta . . . . L O L I T A T O R R E N T Ó , Soprano 
A u r o r a " la B e l t r a n a " . R O S A R I O G Ó M E Z , Cont ra l to 
D o ñ a Franc isca . . . T E R E S A S Á N C H E Z , Actriz can tan te 
Irene, la de Pin to . . . J O S E F I N A E S C R I B Á , Actriz can tan te 
Bai ladora E M M A M A L E R A S 
F e r n a n d o P A B L O C I V I L , T e n o r 
Ca rdona P E P E M Á R Q U E Z , T e n o r cómico 
D o n Matías O S C A R P O L , B a j o can tan te 
Lorenzo Pérez . . . . E S T A N I S T A R Í N , Bar í tono 
Modis tas , másca ra s , es tudiantes , La Cof rad ía de la Bulla, 
C o r o general y rondal la de gui tar ras y bandur r ias 
Dirección art íst ica: Feder ico M o r e n o T o r r o b a 
Maes t ro de coros : José Anglada 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A E S P A Ñ O L A 
Dirección: R A F A E L F E R R E R 
Cara 1.a Preludio - "S iempre es el a m o r " - " H a g a n 
el favor , s e ñ o r a s " . - Escena . 
Cara 2.a Canc ión de la Juven tud . - Canción del ru i señor 
Pasacal le - Final ac to 1 .° - La Cof rad ía de 
la Bulla 33LC 1005 
Cara 3.a D ú o de Francisqui ta . y F e r n a n d o . - R o m a n z a 
de F e r n a n d o . - D ú o de Auro ra y F e r n a n d o . 
Cara 4.a Final ac to 2.°. - Coro de r o m á n t i c o s . - "E l 
M a r a b ú " . - D ú o de Franc isqui ta y Fe rnando . 
F a n d a n g o 33LC 1006 
Dos discos ( R E G A L - Et iqueta : Roja ) 33 r. p. m . 25 cm. 
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LOS CLAVELES 
(Sevilla, C a r r e ñ o y Serrano) 
Saínete lírico en u n ac to . 
Repar to de la o b r a : 
Rosa . . . . M A R Í A E S P I N A L T , Soprano 
Jac in ta . . . J O S E F I N A P U I G S E C H , Tiple cómica 
F e m a n d o . . . P A B L O C I V I L , T e n o r 
G o r o . . . . F R A N C I S C O P A U L E T , T e n o r cómico 
Obre ra s , obre ros , oficinistas y co ro general 
O R Q U E S T A SINFONICA E S P A Ñ O L A 
Dirección: R A F A E L F E R R E R Á 3 L C 1001 
Un disco ( R E G A L - E t iqueta : Roja) 33 l /s r. p. m . 25 cm. 
LUISA FERNANDA 
(Romero , Fe rnández Shaw y M o r e n o Tor roba ) 
C o m e d i a lírica en t res ac tos . 
Repar to de la o b r a : 
Luisa F e r n a n d a . . R O S A R I O G Ó M E Z , Cont ra l to 
Caro l ina . . . . L O L I T A T O R R E N T Ó , Sop rano 
Mar i ana . . . . T E R E S A S Á N C H E Z , Actriz can tan te 
Ros i ta C O N C H I T A P A N A D É S , Tiple cómica 
U n a v e n d e d o r a . . J O S E F I N A E S C R I B Á , Actriz can tan te 
Vidal H e r n a n d o . . M A R C O S R E D O N D O , Bar í tono 
Javier M o r e n o . . P A B L O C I V I L , T e n o r 
Bizco Por ra s . . . B A R T O L O M É B A R D A J Í , T e n o r 
El S a b o y a n o . . J O S É M Á R Q U E Z , T e n o r 
D o n L u c a s . . . . O S C A R P O L , B a j o 
Damise las , pol los , va r eado ra s y va r eado re s ex t r emeños y co ro general 
Direcc ión art íst ica: Feder ico M o r e n o T o r r o b a 
Maes t ro de coros : Jo sé Anglada 
O R Q U E S T A SINFONICA E S P A Ñ O L A 
Dirección: F E D E R I C O M O R E N O T O R R O B A 33LCX103 
Un disco ( R E G A L - Et iqueta: Roja) 33 ' / 3 r. p. m . 30 cm. 
LA VERBENA DE LA PALOMA 
(R. de la Vega y T. Bre tón) 
Saínete lírico en u n ac to . 
Repar to de la o b r a : 
Susana L O L I T A R O V I R A , Soprano 
Cas ta L O L I T A T O R R E N T Ó , Sop rano 
La tía An ton ia . . T E R E S A S Á N C H E Z , Actriz can tan te 
Rita, la T a b e r n e r a . R O S A R I O G Ó M E Z , Cont ra l to 
C a n t a o r a . . . M A R Í A E S P I N A L T , Sop rano 
P o r t e r a J O S E F I N A E S C R I B Á , Actriz can tan te 
D o n H i l a r i ó n . . . E S T A N I S T A R Í N , Bar í tono 
Jul ián A L B E R T O A G U I L Á , Bar í tono 
D o n Sebas t ián . . E N R I Q U E E S T E B A N , Ac to r can tan te 
T a b e r n e r o . . . . F R A N C I S C O P A R R A , Ac to r can tan te 
Sereno . . . . O S C A R P O L , Ac to r can tan te 
Vecino . . . . B A R T O L O M É B A R D A J Í , Actor can tan te 
Mozo 1 . ° - . J . D E LA V E G A , Ac to r can tan te 
Mozo 2 o . . . J . A M E N E D O , Actor cantante 
Guard ia 1 .° . . A . T A B E R N E R , Ac to r can tan te 
Guard ia 2.° . . E , V I L A , Ac to r can tan te 
Coro general 
Dirección artíst ica: Feder ico M o r e n o T o r r o b a 
Maes t ro de coros : José Anglada 
O R Q U E S T A SINFONICA E S P A Ñ O L A 
Dirección: R A F A E L F E R R E R 33LCX102 
Un disco ( R E G A L - Et iqueta: Roja ) 33 '/s r. p . m . 30 cm. 
LA ROSA DEL AZAFRAN 
(Romero , Fernández Shaw y Guer re ro ) 
Zarzuela en dos ac tos . 
Repar to de la ob ra : 
Sagrar io . 
Catal ina . 
Juan Pedro 
Moniqu i to 
Car racuca 
M A S Í A E S P I N A L T , Sop rano 
C O N C H I T A P A N A D É S , Tiple cómica 
M A R C O S R E D O N D O , Bar í tono 
B A R T O L O M É B A R D A J Í , T e n o r cómico 
O S C A R P O L , B a j o can tan te 
Mozas , mozos , gañanes y esp igadoras 
Dirección artíst ica: Feder ico Moreno T o r r o b a 
Maes t ro de coros : José Anglada 
O R Q U E S T A SINFONICA E S P A Ñ O L A 
Dirección: F . D E L T A 33LCX101 
Un disco ( R E G A L - Et iqueta: Roja) 3 3 ' /3 r . p . m . 3 0 c m . 
LA REVOLTOSA 
(López Silva, Fernández S h a w y Chapí) 
Sa íne te lírico en un ac to . 
Repar to de la o b r a : 
Mar i Pepa R O S A R I O G Ó M E Z , Con t ra l to 
Soledad C O N C H I T A P A N A D É S , Sop rano 
Gorgon i a T E R E S A S Á N C H E Z , Actriz can tan te 
Enca rna L O L I T A R O V I R A , Actriz can tan te 
Chup i to s J O S E F I N A E S C R I B Á , Actriz can tan te 
Felipe M A R C O S R E D O N D O , Bar í tono 
El señor Cande las . . O S C A R P O L , B a j o cantante 
Cánd ido E N R I Q U E E S T E B A N , T e n o r cómico 
Tiber io J O A Q U Í N D E LA V E G A , t eno r cómico 
Atenedoro B A R T O L O M É B A R D A J Í , T e n o r cómico 
Coro general 
Dirección artíst ica: Feder ico M o r e n o T o r r o b a 
Maes t ro de coros : José Anglada 
O R Q U E S T A SINFONICA E S P A Ñ O L A 
Dirección: R A F A E L F E R R E R 33LC 1 0 0 4 
Un disco ( R E G A L - Et iqueta: Roja) 33 ' / 3 r . p . m . 25 cm, 
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DISCOS MICROSURCO LARGA DURACION (E. P.) 
( E x t e n d e d Pla y ) 
M U S I C A S E L E C T A 
ORQUESTA BOSTON PROMENADE 
D i r . A R T H U R F I E D L E R 
Marcha es lava. Op. 31. (Tchaikovsky). 
En un mercado persa. (Ketelbey) 7ERL 101 
(LA VOZ DE SU AMO - Etiqueta: Roja) 45 r . p . m . 17 l/a cm. 
I n t e r m e z z o . "Souveni r de Vienna" . (Provost). D é l a 
película " In te rmezzo" . 
Brasil. (Gould). 
Malagueña . De la Suite Andalucía. (Lecuona). 
Celos. " Ja lous ie" . Tango. (Gade) 7ERL 103 
(LA VOZ DE SU AMO - Etiqueta: Roja) 45 r . p . m . 17 '/2 cm. 
VLADIMIR HOROWITZ, piano 
Mazurcas. (Chopin). 
N.° 40 en fa menor . Op. 63, n.° 2. 
N.° 41 en do sostenido menor . Op. 63, n.° 3. 
N.° 38 en fa sos tenido menor . Op. 59, n.° 3. 
N.° 20 en re bemol mayor . Op. 30, n .° 3. 
N.° 21 en do sos tenido. Op. 30, n .° 4 7ERL 105 
(LA Voz DE SU AMO - Etiqueta: Roja) 45 r. p. 111. 17 1 / 2 cm. 
C A N C I O N E S 
CONCHITA PIQUER acomp. Orquesta 
La Niña de Puerta Oscura. Bulerías. (Quintero, León y Quiroga) . 
Con divisa verde y oro. Pasodoble . (Quin tero , León y Qu i roga ; . 
Salero de España. Far ruca . (Quintero, León y Quiroga) . 
A c iegas . Zambra. iQuintero, León y Quiroga) . . . . 7EPL 107 
(LA Voz DE su AMO - Etiqueta: Azul) 45 r. p. m . 17 */s cm. 
JUANITA REINA acomp. Orquesta 
P u e r l e c i t a d e m i c a s a . Bulerías. (Quintero, León y Q u i r o g a ' . 
Gitanos. Canción. ( Q u i n t e r o , L e ó n y Q u i r o g a ) . Gui tarra po r Bernabé de Morón . 
Yo soy esa. Zambra. (Quintero, León y Quiroga) . 
Antonia la de Aracena. Canción marcha . (Quintero , León y Qu i roga j 7EPL 101 
(LA Voz DE SU AMO - Etiqueta: Azul) 45 r. p. m. 17 1 / a cm. 
B A I L A B L E S 
JUANITO SE GARRA y su Orquesta 
La luna y el sol . Bolero son . (Bobby Terré) . 
¡Qué pena! Bolero a f ro . (Junco y Rivero). 
Malas n u b e s . Beguine. (García y Hur tado) . 
Todo p u e d e ser. Bolero m a m b o . (Alcalá) MSOE104 
( O D E O N - Et iqueta : Verde) 45 r . p . m . 17 1 / 2 cm. 
T O M M Y DORSEY y su Orquesta 
Panamá. Fox t ro t . (Tyers). 
W a s h b o a r d b l u e s . (Carmichae l y Cal lahan) . 
Rag de l hogar. " D o w n h o m e r a g " . (Sweatman) . 
Davenport b l u e s . (Beiderbecke) 7EML 102 
(LA Voz DE SU AMO - Et iqueta: Verde) 45 r. m . p. 17 1 / 2 cm. 
THE THREE SUNS 
D a n c i n g tambour ine . Fox t ro t . (Ponce y Polla). 
D e d o s ver t ig inosos . "Dizzy fingers". Fox t ro t . (Conf rey ) . 
La danza de la m u ñ e c a . " T h e dolí d a n c e " . F o x t r o t . 
(Brown). 
Travesuras c a n a d i e n s e s . " C a n a d i a n cape r s " . Fox t ro t . (Bartnett , Chandle r , Whi t e y Cohén) 7EML 101 
(LA Voz DE su AMO - Et iqueta: Verde) 45 r . p . m . 17 1 h cm. 
GRAN ORQUESTA DE F. DELTA 
Pasaca l l e de los ch isperos . De la zarzuela " L a Ca le se r a " . 
(Alonso). 
Soy madr i l eña . Pasacal le de la zarzuela " D o ñ a Francis-
qu i t a " . (Vives) . 
ORQUESTA ESPAÑOLA DE BAILE 
Luna de España. Pasodob le de la obra " H o y c o m o a y e r " . 
(Moraleda». 
E l b e s o . Pasodob le de la obra " L a Estrel la de Eg ip to" . (Moraleda) MSOE101 
( O D E O N - Et iqueta: Verde) 4 5 r . p . m . 1 7 1 / 2 cm. 
R E G I O N A L 
( C A T A L A N E S ) 
COBLA "LA PRINCIPAL DE LA BISBAL" 
La Santa Espina. Sardana . (E. Morera) . 
Baixant de la Font de l Gai. Sardana . (E. More ra ) . 
Camprodón. Sa rdana . (J. Manen) . 
Sol ixent . Sardana . (E. Toldrá) SEDL 101 
( R E G A L - Et iqueta: Azul) 4 5 r . p . m . 2 7 '/* cm. 
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C E L E B R I D A D E S C A N T O 
BORIS CHRISTOFF (bajo) 
acomp. p iano p o r Gerald Moore 
La tumba. (Moussorgsky) . Canc ión de l pr is ionero s iber iano . "S iber ian p r i sone r ' s s o n g " . DB 2 1 3 8 3 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ORQUESTA SINFONICA ESPAÑOLA 
D i r . R A F A E L F E R R E R 
L a T e m p r a n i c a . (G .Giménez ) . In t e rmed io y escena . 
I pa r te y conclus ión 
C A N C I O N E S 
AMALIA RODRIGUES 
Acomp . guit . Raúl Nery. Viola: Santos More i ra 
H a y f i e s t a e n l a m o r e r í a . " H a fes ta n a M o u r a r i a " . 
Fado . (A. Duar t e y G. de Oliveira). 
Fado menor. (L. Barbosa ; arr . : S. Moreira) C 8 9 0 7 
Una casa portuguesa . Canc ión . (R. Fer re i ra y Vaz da 
Fonseca) . Acomp . guit.: J a ime Santos . Viola: Santos 
Móre i ra . 
Margarita p e q u e ñ a . " M a l m e q u e r p e q u e n i n o " . F a d o . (Dr. Borges de Sousa) . . . G 8 9 0 8 
R E G I O N A L 
" (ANDALUCES ) 
COJO DE HUELVA 
a c o m p . guit. po r M. Vázquez " S a r a s a t e " 
Fandangos camperos de Hue lva . "Se volvió m a n s o 
c o r d e r o " . - " Q u e v i m o s e n P u n t a U m b r í a " . 
(A. Quintero) . 
M a l a g u e ñ a y f a n d a n g o s de Granada. " F u é porque n o m e dió g a n a " . - " S ó l o el oirte n o m b r a r " . (H. Montes) . 2 0 4 . 5 0 6 
B A I L A B L E S 
TRIO GUADALAJARA y Orquesta 
MULHER RENDEIRA. Baiao. 
ORQUESTA DE JOSE VALERO 
Me e n l o q u e c e s . "I get a kick out of y o u " . (Colé Porter) . 2 0 4 . 5 1 0 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
Marido y mujer. Pasodob le . (Laredo). 
Ni tu ni yo- " N i toi-ni m o i " . Beguine. (Micheyl) C 10.216 
JUANITO SE GARRA y su Orquesta 
La luna y el sol . Bolero son. (Bobby Terré) . 
Todo p u e d e ser. Bolero m a m b o . (A. Alcalá) . . . 2 0 4 . 5 18 
¡Qué pena! Bolero af ro . (Junco y Rivero). 
Un secreto de amor. Bolero. (J. Morcil lo y M. Gracia). 2 0 4 . 5 1 9 
9 
yuuia . r U A U U I . ^nuamaun y Ajan*-;. De la película del m i s m o tí tulo . . . 2 0 4 . 5 1 1 
PERRY COMO y su Orquesta 
Mi ú n i c o corazón. "My one and only h e a r t " . Fox t ro t . (Alien y Stillman). 
Con The Ramblers 
D i q u e e r e s m í a . "Say y o u ' r e mine aga in" . Slow. (Nathan y Iieisler) GY 9 6 5 
EDUARDO ARMANI y su Orquesta 
A l o alo r i spondi . Baiao. (A. Filho). Canta : Célia Méndez . 
Cartas a Ufemia . Corr ido . (R. Fuen tes y R. Méndez). Canta : Alba Solis y Pedro da Silva 2 0 4 . 5 1 3 
ARTURO MILLAN con Don Roy y su Orquesta 
¡Qué amargura! Baiao. (A. Celi y A. M. Pernas) . 
Un p o q u i t o más. Po r ro . (N. Sedini, D. R o m o y Hei fmann) . - 2 0 4 . 5 1 6 
XAVIER CUGAT y su Orquesta 
Chon, c h o n , c h o n . A f r o c u b a n o . (M. Guerra) . Canta : 
Jo sé M o n e r o . 
U n o t r a s o t r o . " O n e at a t ime" . Calypso m a m b o . (B. Raleigh y B. Wayne) . Canta : Abbe Lañe . . . . C 8 9 0 4 
TRIO LOS PANCHOS 
¡ Gil - Nava r ro - Moreno ) 
Yo quiero a esa mujer. Bolero . (Kinleiner). 
Llévame. Bolero . (Clauso-Ribero) C 8 9 1 5 
NARCISO PARIGI y Orquesta de Ritmo y Melodía 
Dir. G. M. Guar ino 
Tierra extranjera. " T e r r a s t r an i e r a" . Beguine. (Marletta 
y Liberati : arr. : Ferrari) . 
Marinarel la . Beguine. (Olivieri y Nisa; arr. : Ferrari) . . P 3 0 2 7 
ENZO AMADORI con P. E. Bassi y su Conjunto 
Porque la mujer es b e l l a . . . " P e r c h e le donne bel le" . 
Beguine. * (G. Fas s ino y A. Sopranzi) . 
Viejas mural las . "Vecch ie m u r a " . Beguine . (P. E. Bass i y Filibello) C 8 9 1 3 
ORQUESTA ANDRY y Dúo Vocal Alexis 
La cumparsa. (Lecuona y Larici). 
Ciurri ciurri. Samba . (Finni). De la película " V u l c a n o " . 2 0 4 . 5 1 2 
EVE BOSWELL y Orquesta 
Dir. Philip Green 
HI-LILI, HI-LO. Vals. (Deritsch y Kaper). 
De la pel ícula "Li l i " . 
S o y t o d o t u y o . "Every th ing I have is 
10 
NORRIE PARAMOR y su Orquesta 
Melod ía . (Plato). 
V a l s d e M e l b a . " T h e Melba wal tz" . (Spoliansky). De la película "E l hechizo de Me lba" C 8 9 1 0 
BONNIE LOU y su Ritmo 
Fuera de mi a l c a n c e . " J u s t ou t of R e a c h " . (Stewart). 
T e n n e s s e e wig walk. (Gimble y Coleman) 
GALLO y su Célebre Orquestina 
G i g o l e l l e . Vals muse t t e . (Panzuti). 
KRAMER y su Orquesta de Cuerda 
El c a n t o d e l a s o l e d a d . "II canto della so l i tud ine" . Beguine. (Redi) 2 0 4 . 5 0 3 
KEN GRIFFIN (Solo de órgano) 
P e q u e ñ i t o reno. " R u d o l p h , the r ed -nosed" . F o x t r o t . (Marks). 
Velas rojas e n e l c repúscu lo . " R e d sails in the s u n s e t " . Fox t ro t . (J. Kennedy y H. Will iams) C o n gui tar ra hawai iana C 8 9 1 6 
SYDNEY THOMPSON y su Orquesta de Baile 
S e l e c c i ó n de marchas . " M a r c h Medley" . 
Tango d= Londres. (Chester) 
FRANCISCO CANARO y su Orqueta Típica 
Rodríguez Peña. Tango . (V. Greco y J u a n M. Velich). 
A m e d i a l u z . T a n g o . (E. D o n a t o y Car los C. Lenzi). 
Canta : Alber to Arenas 2 0 4 . 5 1 4 
P E L I C U L A S 
EL HECHIZO DE MELBA 
NORRIE PARAMOR y su Orquesta 
VALS DE MELBA. " T h e Melba wal tz" . (Spoliansky). 
Melod ía . (Plato). N o per tenece a la película C 8 9 1 0 
LAS VACACIONES DE MR. HULOT 
AIMÉ BARELLI y su Orquesta 
Quel t emps fait- i l á Paris P 3 0 2 6 
11 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 
33 Vs r. p. m. Larga Duración - Microsurco 
LA VOZ DE SU AMO 
O D E O N 
« R E G A L 
P A T H É 
M. G. M. 
Categor ía LDLP, e t iqueta VERDE . . 25 c m . P tas 175 » LBLP, » ROJA . . . 25 c m . » 200 LCLP, AZUL . . . 30 c m . » 225' LALP, » R O J A . . . 30 c m . » 250' — 
Categor ía M O D L , e t iqueta VERDE . . 25 cm. Ptas . 175' MOBL, » R O J A . . . 25 cm. » 200' M O C L , AZUL . . . 30 c m . » 225' MOAL, » R O J A . . . 30 c m . » 250' — 
Categor ía 33LS, e t iqueta VERDE . . 25 c m P tas . 175' 33LC, « R O J A . 25 cm. » 200 — 33LSX, AZUL . . . 30 c m . » 225' 33LCX, » R O J A . . . 30 c m . » 250' — 
Categor ía AM, e t iqueta VERDE . . 25 cm. Ptas 175' DM, » R O J A . . . 25 cm. » 200' » AMX, AZUL . . . 30 c m . » 225' DMX, » R O J A . . . 30 c m . » 250' — 
Categor ía MGM-Ll , e t iqueta AMARILLA 25 cm. Ptas . 175' MGM-L3, AMARILLA 25 cm. » 200' MGM-L2, AMARILLA 30 cm. » 225' MGM-L4, AMARILLA 30 c m . » 250' — 
45 r .p . m. Larga Duración E. P. - Microsurco 
LA VOZ DE SU AMO 
Categor ía 7EML, » 7EPL, » 7ERL, 
e t ique ta VERDE Ptas » AZUL 
» R O J A 
O D E O N Categor ía MSOE, e t iqueta VERDE Ptas . 
» D S O E . » AZUL 
BSOE. » R O J A 
R E G A L Categor ía SEML, e t iqueta VERDE. . . . . . P tas 
SEDL, » AZUL . 
SEBL, » R O J A . 
P A T H É Ca tegor ía 45EMA, et iqueta VERDE Ptas 
» 45EMG, » AZUL 
45EMD, »> R O J A 
M. G. M. Categoría MGM-EPL, etiqueta AMARILLA . . . P t a s . MGM-ECL, » AMARILLA 
6 0 ' — 
70' — 
8 0 ' — 
6 0 ' — 
70' — 
8 0 ' — 
6 0 ' — 
70' — 
8 0 ' — 
6 0 ' — 
70' — 
8 0 ' — 
6 0 ' — 
70' — 
78 r .p . m. Normal 
LA VOZ DE SU AMO 
O D E O N Ca tegor ía 182.000, 183 000, 273.000 \ 
203.000, 204.000, 184 000 f 
» 214.500, 173.000, 121.000 . . 
R E G A L Categor ía C 6.000, C 8 500, C 10.000 . 
» M 10.000, M 12 000, M 15.000. 
P A T H É Ca tegor ía PA, P 1.000, P 3.000 . . . . PE 
M. G. M. Ca tegor ía M G M 100, MGM 8.000 . . . 
. 25 c m . P tas . 41'40 . 30 c m . » 56'90 
25 cm. Ptas 41'40 
. 30 cm, » 56'90 
25 c m . P tas . 41'40 . 30 c m » 56'90 
. 25 c m . P tas 41'40 
» 56'90 
. 25 c m . P tas . 41'40 
IMPORTANTE: E n v i r t u d d e l a o r d e n Ministerial de 10 de ju l io 
de 1942, a d e m á s de la autor ización de los auto-res de las ob ras impres ionadas , es t ambién indispensable , pa ra t oda f o r m a de e jecuc ión públ ica de discos de la C O M P A Ñ Í A D E L G R A M O F O N O - O D E O N , S. A. E , la autor izac ión de d icha C o m p a ñ í a . Qu ienes presc indieren de este requis i to es ta rán su j e to s a las sanc iones que p revén los ar t ículos 46 y s iguientes de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879. R o g a m o s a los señores A u t o r e s y Art is tas se sirvan seña la rnos cualquier diferencia en el t í tulo de las obras , e r ror en el n o m b r e ve rdade ro o cualquier o t ra equivocac ión en que invo lun ta r i amente h a y a m o s pod ido incurr i r , la cual será rect if icada segu idamente . 
-54 - 20 000 ej . 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
QUINTILLA Y CARDONA. . BARCELONA 
